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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Реферируемая работа выполнена на базе лаборатории языков народов 
Сибири Томского государственного ордена «Знак Почета» педагогического 
университета в рамках общей научной проблемы «Происхождение 
аборигенов Сибири и их языков», сформулированной д.филол н" профес­
сором, лауреатом Государственной премии АЛ. Дульзоном. 
Актуальность темw исследованШL Анализ литературы по хантый­
скому языку показывает, что способы действия не являлись предметом 
специального исследования, как и в целом, другие проблемы аспектологии. 
Настоящую работу можно рассматривать как одну из первых попьrrок в 
области посгроения аспекrологической системы хантыйского языка. 
В общелингвистическом плане актуальность работы определяется примене­
нием функционально-семантического подхода, разрабатываемого предста­
вителями ленинградской лингвистической школы. 
Це.111, исследоsани.я заключается в определении, описании и систем­
ном анализе морфологических средств выражения способов глагольного 
действия на материале вах-васюrанского диалекта хантыйского языка. 
В соответствии с намеченной целью решаются следующие задачи: 
l) опредешrгь инвентарь суффиксальных морфем (а также их варианты, 
зависимость от структурного типа производящей основы, степень 
продуктивности), участвующих в образовании способов глагольного 
действия; 2) рассмотреть способы действия в отношении к: а) предель­
ности/непредельности; б) количественным характеристикам действия; 
в) фазовой струк-rуре процесса; 3) выявить наиболее харак:rерные случаи 
контаминации морфологических показателей, образующих способы 
действия и определить место акциональных маркеров в глагольной 
словоформе. 
Матqиалом для исс.rидогания послужили тексты, грамматики и 
словари по вах-васюганскому диалектному материалу И.И. Терёшкин, 
К Карьялайнена, В. Штейница, Я. Гуи, Л. Хонти, Г. Заузра, Л.И. Калини­
ной, К. Боуды и полевые записи, полученные в экспедициях 1995 г" 
1997 г., 1999 г. (в том числе и при участии автора) по Каргасокскому 
району Томской области. 
В работе в качестве осн0t1ноzо метода использован описательный, 
также привлекается метод структурного анализа и сравнительно-сопоста­
вительный метод для разработки отдельных проблем. 
Научная новизна заключается в том, что впервые на материале вах­
васюганского диалекта подробно рассматриваются, описываются и 
систематизируются акциональные характеристики глагола хантыйского 
языка. 
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ПоложеНJU1, вwносммwе на защNту 
l. Способы дейсrвия вах-васюганского диалеnа хантыйского .S1ЗЫка 
занкrы в основном в выражении количественной детерминации глаголь­
ного действия, прежде всего, в описании типов множества СИ'l)'аций 
(мультипликативный, ~перативный и дистрибутивный) . Кроме реализации 
указанных типов, способы действия в сфере количественной аспеХ"f)'аль­
ности характеризуют разные степени проявления интенсивной семакгихи. 
2. Способы действия вах-васюганского диалекта мoryr участвовать 
в передачи значений фазовой детерминации, однако наиболее дифферен­
цированно суффиксальным способом передается лишь значение начала 
действИJ1. Дли обозначеНИJ1 срединной и конечной фаз процеоса исполь­
зуются суффиксы, которые одновременно маркируют способы действия, 
относящиеся к выражению количественных характернстих процесса.. Таким 
образом, они предсrавЛJIЮТ собой кумуляцию и совмещение значений 
количесrвенной аспеК1)'8ЛЬНОСТИ и линейной длительности. 
3. Наряду с внесением дополнительных характеристик в описание 
глагольного действия, способы действия выражают следующие оnюшения 
к предельности/непредельности производящей основы: 
- модифицируют значение предельности/непредельности; 
- актуализируют одно из значений у лексемаmчески непредельных 
глаголов. 
4. Выражение количественных характериСТИk и фазовой 
детерминации реализуется совокупностью разноуровневых средств 
(суффиксальных, лексических, сингаксических, условий контеJССТа), roтo­
P8JI образует фуню1ионаJ1..ьно-с.емантическ~ поле 1uщиональности. 
ПJНIКmN'leCKQJl " meopemll'leCKQJl знач1UWСm• ~IUI 
заключаегся в возможносrи использования результатов работы в сравни­
телъно-сопоставкrельных исследованиях по вопросам аспекrуальности 
на материале различных языков. Материалы и выводы могут быть исполь-
3ованы для составления полного грамматического описаюu восточных 
nиалектов, при разработке учебных пособий. словарей хантыйского юыка. 
Данно~ исследование, хроме того, представляет практическую и теорети­
ческую значимость для общей типологии финно-угорских языхов. 
Апробацu pa6omw. Результаты исследования излагались на конфе­
ренциях молодых ученых ИФ СО РАН (Новосибирск, алрмъ 1997, 1998, 
1999, октябрь 1999), ХХ международной научной конференции «Язык и 
культура>> (ТПIУ, ноябрь 1997), международной конференции <<XXI Дуль­
зоновские <rrения. Этносы Сибири: Язык и культура>> (ТТТТУ, май 1998), 
международной конференции «Перспективные направлеНЮ1 в финно­
уrроведении» (МГУ, декабрь 1998), научных конференциях студентов и 
аспирантов и молодых ученых.(ТПIУ: ап.ш;2.J998,декабрь 1999, 2000). 
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Структура работы. Настоящая работа состоит из введения, трёх 
глав, заключения, трёх приложений в таблицах, библиографического 
списка литера1)'рЫ и списка сокращений. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении рассматриnается аюуальность исследования хантыйского 
языка, в частности вах-васюганскоrо диалекта, обосновывается актуаль­
ность темы исследования, её практическая и теоретическая значимость, 
определяются цели и задачи работы, даётся её общая характеристика, 
сообщаются источники используемого в работе языкового материала, 
указываются методы исследования. Здесь же затрагиваются проблемы 
диалектной классификации хантыйского языка в связи с отсутствием 
в литературе единообразия относительно статуса и названия некоторых 
диалектов, в том числе и вах-васюганского. 
В первом параграфе Главы 1 ((Способы действия вах-вш:юганского 
диалекта хантыйского языка в ра.чках ш:пектологической 
проблематики» определяется предмет и традиционные положения науки 
аспектологии. В последующих трёх параграфах рассматриваются проблемы 
категории вида (аспекта), предельности/непредельности, способов 
действия, а также их взаимоотношение в общетеоретическом плане и на 
материале хантыйского языха, в частности, изучаемого диалекта. 
Традиционно вид в хантыйском языке не выделяется, поэтому 
в работе является нецелесообразным анализировать взаимосвязь данной 
категории оо способами дt:йетния ддя ныяснения закономерностей видовой 
соотносительносrи/несоотносительности. 
Определение сути и места предельности в аспектуальной системе 
хантыйского языка до настоящего времени не являлось предметом 
специального исследования, однако вопрос о предельносrи хантыйского 
глагола затрагивается в связи с анализом категории наклонения-времени 
в северных диалектах хантыйского языка. Временные формы хантыйского 
глагола способны передавать значение русского совершенного и несовер­
шенного вида, что в ряде случаев обусловливается предель­
носrью/непредельностью глагольной основы. 
В исследуемом диалекiе хантыйского языка к 11епредельным относятся 
глаголы, обозначающие гомогенные нетрансформативные процессы, т.е. 
процессы, не имеющие внутреннего фазового членения. Непредельными, 
прежде всего, будут глаголы бытия, состоя11ия, 11еизме11ного положения 
в простра11стве: вах, вас.: wal- «жить; бьrrь, иметься; существовать, 
находиться»; вах., вас.: fa11t'- «болеть, хворать»; переходные и непереход­
ные глаголы, обозначающие действия. занятия 11 поведение че:ювека: вах., 
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вас.: jol- «колдовать, шаманить, ворожить, камлать»; вах., вас.: wе/­
«добывать; ловить, промышлять (охотиться, рыбачить)»; непереходные 
глаголы, обозначающие явления и звуки природы: вас . : кe1Jкd{i:iy- «rреметь, 
о громе»; переходные и непереходные глаголы ненш~равленного движения: 
вах. , вас.: je/- «ходить, ездить»; глаголы у;wственнай деятельности, эмо­
ционш~ьного-психического состояния: вах., вас.: пот- «думать, помнить»; 
вах., вас.: pj}- «серщпься»; людальные слова: вах., вас.: mas- «бьп-ь нужным. 
необходимым», вах., вас.: koj- «хотеть, желать; быть согласным». 
Предельны;1щ всегда будут глаголы., обозначающие трансформативные 
(результативные) процессы . Такие глаголы характеризуются более сложной 
и разнообразной ахциональной струхтурой: в их сема~пике проявляются 
количественные характеристики, а также аюуапизируются различные фазы 
действия . 
В хантыйском языхе существует взаимосвязь переходности глаголь­
ного действия с его законченностью, совершённостью действия, что 
связано со способностью переходных глаголов оформляться показателями 
субъе~сrно-объектного спряжения . Поэтому общим формальным призн1:1ком 
предельных глаголов можно считать их переходность, однако, он не 
.является абсолютной доминантой, т.к. среди предельных глаголов 
встречаются и непереходные. 
К предельным глаголам в вах-васюганском диалекте, прежде всего, 
будуr относиться событийные глаголы, ядром которых являются 
семельфактивw!моментативы : вах ., вас .: Cl1y- «втолкнуrь, впихнуть, 
вбить»; вах. : рдrдt- «уронить, свалить»; вах.: /Jk- «кинуrься, накинуrьс.я>>; 
а таюке глаголы воздействия на объект: вах: . , вас.: toyдr- «за.крыть, 
запереть»; глаголы одножтра811енного движе•mя, шvенения положения 
субъекта в пространстве: вах., вас. : jo-;Ut- «прийти; приехать»; глаголы 
становление качества или состояяия с возмо:жной импликацией 
результата: вас.: «родиться (о человеке, животном)». 
В хаfrrЫйском языке существуют также лексе.мшпически непредельные 
или двойственные глаголы, основа которых. нейтральна по отношению 
к обозначению предельносrи/непредельности, например : вах. , вас . : поrf};­
«побеЖАть, убежать; бегать, бежать»; вас. : коt '- «идги по сле_ц}', напасгь на 
1.;лед»; вах., вас.: теп- «идти, ех81Ъ; пойти, поехать; уйти, уехать» . 
У лексематически непредельных глаголов реализация значения 
предельности/непредельности может зависеть от выбора формы спряже­
ния, контекста, соответствующих обстоятельств времени, введения в лек­
сическое содержание глагола акциональных маркеров. 
В работе основное внимание уделяется морфемно хараtсrеризованным 
способам действия, т.е . лексико-грамматическим группировкам глаголов, 
объединенных общностью морфологических показателей . Суффиксальные 
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морфемы, занятые в образовании способов действИJ1, вносяг дополни­
тельные характеристики в лексическое значение исходноrо rлаrола, 
а именно характеризуют многократность/однократность (мmовенносrь), 
интенсивность/аттенуативность действия, указывают на его внутреннюю 
расчлененность. 
Следует сказать, 'ПО большинство суффиксов ЯВЛЯЮ'ТСЯ сложными по 
своей природе и состояг из двух, трёх простых суффиксов прауралъскоrо 
происхождения, большинство из которых к настоящему времени утратили 
свою продуIСТИВность в качестве самостоятельных. Интересно отметить, чrо 
в некоторых случаях в состав сложноrо суффикса входяг простые суффиксы 
с одинаковым значением, например, в суффиксах многокраmости (*-i/-/-jJ-, 
*-isl-/-i..sl- (-isдl-/-jsдl-)) или семельфакгивности (однократности) (*-дmt­
(-mt-)). Как следствие, этим же значением будет обладать производный 
суффикс. Однако, некоторые сложные суффиксы полисемаитичны, например, 
мноrократно-диминуmвный суффикс *-уl-1--,д/-/-кд/- (-д-,д/-, -дуlд-) и момен­
тально-диминуrивный суффикс •-wдуtд-1-р(}уtд-, причем в определённых 
условиях одно из значений может выступать наиболее ярко. Другой 
характерной особенностью сложных суффиксов является совмещение 
залоговоrо и акционального значений, например, у интранзитивно­
семельфахтивных суффИIСсов ( вах:.) *-iyint- (-iкint-), (вас.) *-дyint-1*-дyint 
и mrrранз1Пивно-многократного суффикса •-пt- (-iJnt-, -дпtд-). 
Практически каждый сложный суффикс реализуется в нескольких 
фонетических варианrах, которые обусловлены структурным типом 
производюцей основы и законом синrармонизма. 
Выражение в rлаrоле количественных характеристик и фазовой 
детерминации осуществляется не только за счет морфемно характери­
зованных способов действия, но и реализуется лексическими, синтак­
сическими средствами, а тахже условиями контекста. Совокупность 
упомянутых разноуровневых средств можно рассматривать как 
фующионально-семантическое поле ахционалъности в данном диалекrе. 
Средства выражения способов действия представлены в таблице 1. 
Таблица 1 
Способы действия в вах-васюrанском диалекте хантыйского языка 
ед Средства выражения 
Мультипликативный *-t- (-t'-), *-/- (-/-, -д/-, -/д- ). *-il-1-jJ-, *-yl-!-,,V/-/ 
-кд/- (-д,,Vl-, -дуiд-), •-пt- (-дпt-, -дпtд-), *-1]il-l-fJil-
(-1Ji]д-), 'Чsl-/-jsl- (-isдl-i-j,sдl-), • -fjislд- (-1)isдl-) 
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Семельфактивный •-т- (-дm-), Чm-1-im-, •-mt- (-дтt-), *-kдmt-1 
-jдmt- (-удтt-), •-yt- (-дуt-); Чyint- (-iкint-), 
•" int-1* · t, • -дкint-/-*-дкi/lt-
Дуративный Сочетание наречного слова foY (вах.), коу (вас.) 
«долгий, длинный; долго» и глаголов с 
иксами льтипликативного ед 
Альтернативный Сочетание парных обстоятельств teypil-taypil 
(вах.), tiy(д)lii-tay(д)Ja (вас.) «туда-сюда>>, i/(д)-оу 
(вас.), ilдpii-joypa (вах" вас.) «вперед-назад» и 
глаголов с иксами льтипяикативноrо С 
Итеративный Суфф.чксы мультипликативного СД Чl-/-il-, 
*--,1-1-.,Vl-1-кд/- (-д.,VJ-, -д')'iд-), •-пt- (-дпt-, -дпtд-) 
наиболее п ные , коmекст 
Узитативный Сочетание обстоятельств узитативности t'e/ (вах:" 
вас.), тдеду (вах.) «всегда, постоянно» и глаголов 
с суффиксами мультипликативного ед •"iJ"1-11-, 
•-yi-/-.,VJ-1-кдJ- (-д.,V/-, -дуlд-), *-пt- (-дпt-, -дпtд-) 
еи ественно 
Дисконтинуативный Сочетание обстоятельств инrервала ра-коtпс, 
тапСаупа, рапа (вас.), paliinд (вах:.) в значении 
«иногда>> и глаголов с суффиксами мультиплика-
тивного С • -i/-1- · - и ественно 
Фрехвенrативный Сочетание обстоятельства интервала os (вах" 






:ЛЪ1ИПЛИЮП'ИВНОГО С "'-i/-/". - есrвеюю 
со значением «скрепления, 
соединения; вместе, взаимно» 
•-wдуtд-1-рдуtд-, наречие сuпд/, ctmla/i в значении 
«мало, немного, чуть-чуrЬ>>, комбинация наречия 
и глаголов с суффиксами •-wдуtд-1 -рдуtд- и *--,1-1 
- J-i-кд/- -д /", -д д-
Преверб t 'i]'дlii и наречие сдkд со значением 
ч езме ности действия 
Суффикс •-дkдtд-1-дl;_дtд- (-kдtд-1-ljдtд-) 
Аналитические биве алъные кон ции 
Суффиксы семельфактивного, аттенуативкоrо ед 
Аналитические биве бальные кон кции 
Наряду с внесением дополнительных харакrеристик в описание 
глагольного действия способы действия выражают следующие отношения 
к предельности/непредельности (П/lШ) производящей основы: 
а) Суффнхсы .wулыпишикативногоlитеративного способов действий 
*-i/-1-iJ-, *-}'i-1-.,Vl-1-кдl- (-дуд/-, -дrfд-), •-nt- (-дпt-, -дпtд-), *-l]il-!-1.Jil- (-f)i]д-), 
*-isl-/-Lsl- (-isдl-1-iflдl-), •-yislд-, •-yisдl-, Ч- (-д/-, -/д-) оставляют непре­
дельные основы без изменения, но переводят в непредельные произво­
дящие основы предельных глаголов и снимают неоднозначность с основы 
двойственного глагола, аIС'J)'ализируя её непредельное значения. 
б) Следующие суффихсы оставляют предельную основу без изменения, 
но переводят в предельные производящие основы непредельных и 
двойственных глаголов: суффиксы семельфактивного (однократного) 
способа действия •-т- (-дт-), *-дтt- (-mt-), *-im-1-,im-, *-kдmt-1-fдmt-, •-yt-
(-дyt-1..(Jytд-} *.(};UU-1~- (-дкiflt-1-дкint-), ЧyinJ-, -iкint-, суффикс *-'tfl(}ytд-1~ 
аттенуативного способа действия, суффикс *-дkдtд-1-дlfJtд- (-kдtд-1-fдtд-) 
начинательного способа действия. Преверб iirey, образующий диверсативы 
(диверсативный СД), обладает аналогичной функцией. 
Выводы представлены в следующей таблице: 
Таблица2 
Способы действия глагола вах-васюганского диалекта в отношении 
к предельности/непределъности 
ед Провзво- Средства образования Оnюш~ 




Мульnmлика- П, Jlli, Н Суффиксы *-il-1-J.l-, *-rl-1-'}д/-1-кд/- (-д'}дl-, н 
nmный/Итсра- -дr{д-), •-nt- (-дпt-, -lJntд-), •-11il-l-1Jll-
тивный (~/д-), *-isl-1-isl- (-isд/-1-Jsдl-), •-11islд-, 
-l)isдl, *-/- ( -д/-, -/д-) 
Сс:мельфак- П,ШI, Н Суффиксы •-т- (-дт-), *-дmt-(-mt-), *-im-1 п 
ТИВНЬ1Й 
-jJn-, "-kдmt-1-ipnt-, •-yt- (-дуt-1-дуtд-~ 
Чiy.jflt-1.t-(-дlфlt-l-Odnt-"), ''-i'yint-, -iкint-
Атrенуативный П,ЛН,Н Суффикс •-wдytд-1-p&-jtд- п 
Диверсативный П,ЛН,Н Преверб ttrey п 
Начинательный П, Jlli, Н Суффикс *-дkдtд-1-д{дtд- (-kдt8-l-fдte-) п 
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Г.rrlUlll 11 «Кол11чес11111еннuе xapaкmqucm11Кll процесса 11 с11осо6ы 
дeiicllUllUl •~юzанского диа;~еклш xanmuilcкozo язuкан состоит 
из трёх параграфов. Первый освещает проблему категории количества 
в языкознании. Во втором параграфе автор анализирует способы действия, 
участвующие в выражении количественных характеристик в глаголе вах­
васюrанского диалепа. Количественные характеристихи в работе 
рассматриваются с пrо1щии классификации семантических типов 
множества сюуаций, которая предполагает наличие трёх основных типов: 
мультиIUiикатива, итератива и дистрибуrива (См: Типология иrеративных 
конструкций, 1989). В рамках количественной аспеК1)'альности, кроме 
реализации указанных типов множества., способы действия характеризуют 
также и различные проявдения интенсивной сем81Пики. В третьем 
параграфе рассматриваются особенности и наиболее характерные случаи 
конrаминации суффиксов способов действия при выражении количествен­
ных характеристик действия. 
Мультиnлихатив. В вах-ва.сюганском диалекте мультипликативное 
значение передается при помощи мулыттликативного (многокрщпного) 
СД и маркируется при помощи суффиксов •+ (-t'-), *-/- (-/-, -д/-, -/д-), Ч/-
1-U-. *-yl-l-';fJ/-1-кд/- (-д';fJ/-, -ду/д-). •-пt- (-дпt-, -дпtд-), •-f)il-1-l)i)- (-f)i,iд-), 
Чsl-1-$fl- (-isд/-1-isд/-), *-f)islд- (-l)isд/-). Употребление суффиксов варьиру­
ется: наиболее продуктивными являются *-i/-1-j]-, *-')i}/-/-кд/- (-д';fJ/-, -ду/д-), 
наименее частотными являются суффихсы •-nt- (-дпt-, -дпtд-), *-isl-1-js/-
(-isдl-l-.j}дl-) и *-1Jil-1-1)i/- (-1Ji.lд-). Суффиксы *-t- (-t'-), *-/- (-/-, -д/-, -/д-), 
*-r]islд- (-1Jisд/-) встречаются редко. Перечисленные суффиксы маркируют 
грамматичесntе мультИIUiикативы., которые образуются как от лексических 
семельфактивов, так и от лексических мультиIUiикативов. 
Примеры: вас.: ejpa кипtа та werдrj ot wаz,,,д;,,па тепка/'дт кдsкdп 
tiд-i/-tii we/кii/дm е//д sart «Однажды, когда я маленький был., поехал блесну 
(д:орожху) 11!l!YTh, добыл (доел. убил) большую щуху [Калинина, 1976:132] 
.(вах" вас.: ta/-i/- «таскать многократно»< tti/- «тащить, тянуть»); вах.: lf)кim 
jаулд i!t.tyiyta tиудfдtдтпд та кос werayt-д'i/...fJt/д/-дm, mtint епtд weya/t t<Когда 
мою мать хоронить повезли, я сколько ни просился. меня не взяли» 
~Одхя, 102] (вах.: werayt-д-f/ «проявлять желание, старатьсю> < wеrауt­
«рватъся, стремиться; старатьсю> ); вас.: liiyд-/-1-дm, kt;д-/-/-дт, Qрат t 'е/ 
entim [Нont~ 1982:141] <~, жш, а отца все нет» (вах., вас.: /Ь;д-1- <окдать, 
выжидать; поглядывать, стеречь», ер.: lауд-т- «ВЗгянуть»); вас.: iwan 
.J.l-:jmдlwд/, mйf/ii-ti t'ё ror-islд-nta je')'ilwд/ «Иван садится, шапку так wясти 
начинает>> [Нonti, 1982:147] (вах., вас.: rд-y.-isдl- <<ТJJЯСТИ, стряхивать, вытря­
хивать, махать», ер.: ro-y.-im- <<ТJJЯХнуть, стряхнуть; махнуть»). 
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Се:t4елыJюхтцв. В вах-васюганском диалекте кроме лексических 
семелъфактивов (предельных глаголов) широко представлены граммати­
ческие семельфактивы, формируемые суффиксами семельфактивного 
(однократного) ед. 
Суффиксы, маркирующие rраммгmческие семельфакmвы моЖЖ> условно 
разделить на две группы: l) имеющие только видовое значение: *-т-(-йп-), 
Чm-1-im-, •-mt- (-дтt-), Чwmt-/-lfiJmt-{-yдmt-), •-yt- (-дуt-); 2) совмещаю­
щие видовое и залоговое значения: *-iyint- (-iкint-), *-()'yint-,'*-дy.int, *-дкint­
,1t1<-дкj.nt-, и омонимичные последним трем суффиксам группы l. 
Общим для всех суффиксов является тот факт, что они, кроме 
значения однократности действия, обычно содержат отrенок мгновен­
ности, неожиданности и внезапности совершения действия. При 
присоединении, как правило, происходит выпадение редуцированного 
гласного второго слога основы. Рассматриваемые суффиксы имеют 
следующие особенности: 
а) •-m- (-дm-), *-im-/-lm- выражают только семельфактивное значение; 
б) •-mt- (-дтt-), *-kдmt-/-fдnit-(-yдmt-), *-дуt- (-yt-) имеют омонимы -
каузативно-семельфактивные суффиксы; в) Чyint-,-iкint-, *-дyjpt-/-дyint-, 
*-дкjрt-1-дкiпt- совмещают видовое значение семельфактива и залоговое 
значение интран.зитивносги. 
Примеры: вах.: siiwsi ikinд к0r/-6у arj-mt-дs-j рап; jJ tiJlsдtд «Дед 
Сывсы схватил его за ноги и стащил-его вниз» [ОДХЯ, 114] (ar.j,.-mt- вах.: 
«схватить>), вас.: «дернуrъ, рванугы> < вах.: arJ.- <осватать»); вах.: mannд 
kiifl-yдmt-s-j «Я его напугал» (доел. он мною напуган) [Steinitz, 1972:524] 
( вах:.: kiiit -удтt-, вас.: kllil-kдmt- «испугатм, ер.: ktm-lt- «пуrаты)); вас.: та 
/ilim joy /ok-дfi.nt-дs «У меня дух захватило» [СВХД 211] (вах., вас.: lo[-
дfi!tt- «приостановиться, наскочив на что-либо; застопориться» < /оJ"­
«останавливаться, остановиться»); вах: rikдm .i1 left-iкint-дs «Мука у меня 
n.росыпалась» [СВХД 205] (вах.: len-iкint- «рассыпаться, просыпатьсЯ>>, ер.: 
/еn-кдтt- «просыпать, рассыпать»); вас.: jиу nlfy os кiicдl(fyta j~mдs, mti t 'е/­
дуt-дs-дт «Сучья опять начали трещать, я крикнут> [Нonti, 1982:141] (вас.: 
t 'e/-()'yt- «крикнуть» < t 'е/- <<Кричать»). 
Кроме специализированных морфологических средств для выражения 
значений некоторых частных типов множества используются и лекси­
ческие средства, которые зачастую комбинируются с глаголами, у которых 
имеются показатели способов действия. Так, одна из разновидностей 
мультипликатива - дуратив - может выражаться комбинацией мультипли­
кативных суффиксов и наречного слова foY (вах.), коу (вас.) в значении 
«долгий, длинный; долго», например: вах.: t'и/апд рдjдп ~ епtд nomi}ys-jl-
yf)n, рду wers ()'удп piini тепs()'уд11 t 'и jay wii/tд тауд/п «Tyr парни-двое долго 
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~ разцумывали. стрел наделали и пошли rуда, где жили те люди» [ОДХЯ, 
121] (вах . , вас .: nomf7ts-ll- <<Задумываться многократно»< вах. , вас. : пот(}уs­
«думать» ); вас. «пдf) !qlдsnд j_msa, та intд коу ji/-il-1-дm» «Ты в шалаше 
сиди, а я .1lШlIO ходить не буду» [Нonti, 1982: 139] (вах .. вас.: jil-il- «ходить, 
ездить многократно» < jel- «ходить, ездить»); вас.: Jor moyi wiilJ wojд-!Jil­
ai)n. !SO! wojд-1Ji.l-<i1iJn. ij-lli(t)nд nuк-werimtдntiilntд . . . «Он [ старm<] то ли 
кoponso спал. то ли .!1.Q!1Ш спал, однажды просьmается ... >> [Нonti, 1982: 127) 
( вах. , вас.: wojд-Qj)- «спать» < waja- «хотеть спать, дремать»). 
Другое частное значение мультипликатива - а11ьтернатив - может 
передаваться лексическими средствами, например, при помощи парных 
обстоятельств tlypil-la'f!Jtl (вах. ), tey(д)li:i-tay(д)/a (вас . ) <<1)'да-сюда» (доел. 
на эту сrорону, на ту сторону) и il(д)-cy!ilдpд-joypa «вперед-назащ>, а таюке 
их комбинацией с глаголами с суффиксами мультипликатива. Примеры: 
вах .: ... арj_тпд pani aliwsi {rpilnд mдnt кOti:imбy кiitдlmin, if)кim е/дwtдк.i 
teypil-taypjl iil-.,al-yдn {<" . мой отец и отец Алексея, меня за руки взяли и 
через мою мать из стороны в стороцу носили-они-nвое» [ОДХЯ, 103] {вах" 
вас. : di- «носить, таскать многократно» < til- «носить, таскать»); вас.: sawlд/ 
iJ:o:i. frirJ-1Jilд-wд/ «Савелий ёрзаст> (доел. взад-вперед тянется) (КОW, 622] 
(вах" вас. : i1Jn-1Ji.lд- «растяrивать, вьrтяrнвать» < ~- «вьmrнуться, 
растянуться»). 
Итератив. В данном диалехте для выражения итеративного значения 
используются мультипликативные маркеры. Наиболее употребительными 
ЯВJDПОТСЯ суффИJССЫ •-il-1-U- и •-rf-!-')i)/-1-кдl- (-д-,д/-, -дуlд-), •-пt- (-дпt-, 
-дпtд-). При помощи указанных суффиксов итеративное значение 
выражается преимуществеЮfо в узuтотивной разновидности, например: 
вас . : ёiti кulдl)jjyjд sQyj jil-il-wдl-t «Так по Кулунrалу езщп-они-мноrие» 
[Калинина, 1976:132] (вах .. вac.:j~/-i/- <<Ходкгь, ездить многократно» <jё/­
«Ходmъ, ездить»); вах.: ... mLl 16'/д layдllim tim juynati, та apjm itt 'ti iy wel-
[Yl.J:iЬoill «. .. я его [медведя] поджидаю вот [с] этой палкой, мой отец вот 
также медведя~> [ОДХЯ. 1.07] (вах.: wel-дnt- «добывать, убивать»< 
вах . , вас. : wel- «добывать; ловить, промышлять (охотwгься, рыбачить)». 
Одмако не всегда представляется вполне ясным, как практически 
JJЗЗJIИЧать собственно итеративное значение и его частные по,цrипы . 
Значктельная роль в таких случаях отводится кшrгексrу и обстоятельствам, 
которые харахтеризуют действие с точки зрении его цикличности, 
юпервапа и обычности. Так, например, комбинация глагола с суффиксом 
•-il-1-i/- и обстокrельств узиm:ивносm t'e/ (вах" вас.), тМду (вах. :) <а~сегда, 
постоянно» порождают, соответственно, узитативную разновидность 
итератива, например: вас. : киjа/ t 'e/ кисд-уs-j/-wд/ «Муж всеrда охотится» 
[пол . зап . , 353] (вах" вас . : 11.11ct'д-ys-j./- «выслеживать многократно»< кис(-
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«выслеживать зверя по следам, преследовать»); вас.: imi t 'e/ torma way-i)n@-
!!01. «Старуха все~ боrу молите.я (доел. бога просиr)» [Нonti, 1982:127] 
(вах., вас.: way-дnJд- «просиrь, клянчиrь; звать, призывать» < Wй"/­
«просить, попросить; звать, называть»)-
Употребление наречия os «вновь, ornrrь» и суффикса *-il-/-jj- в глаголе 
формирует такой ПО./ТТИП итератива как фреквентатив, например: вах.: та 
os реrду nдf]i-fijnati je1Jft:unin кiis-i/-1-дm «Я оп.ять с другими ребятишкам•;, 
игра.я, бегаю» [ОДХЯ, 103] (вах., вас.: кiis-i/- «бегать многократно» < кдs­
«бежать, убежать»); вас.: iwan kimtдk at os men-kOl-wдl теу-иj /okO/ay «Иван 
второй раз опять~ по подземной дороге» [Нonti, 1984:162] (вас.: теп­
kд/- <<Ходить»< вах .. вас.: теп- «идти, ехать; пойти, поехать). 
Сочеrание обстоятельств интервала рд-коtпд, тапШупа, ptJnti (вас.), 
paliinд (вах.) в значению>иногда» и глагола с суффиксом *-il-/-j.f- можно 
рассматривать как иrератив с большими интервалами между повторяю­
щимися сmуаци.ями, или, иначе, дисконтинуатив, например: вас.: ра-коtпд 
tд-у{а (Cиntim) коrд/к mu]'ti коr jel-il-wдl-t «Иногда rуда через Корлин 
пешком хошrг-они-мноrnе» [Калинина, 1976: 132) (вах., вас.;: jе/-i/­
«ходить, езднгь многократно» < je/- <<Ходить, ездить»); вас.: тапёаупа ёrd·tf­
i/-1-im <<Иногда вспоминаю-его» (вас.: ёrti-y{-i/- «вспоминать» < ёrа-у{­
«вспомнить»); вас.: JlfPJO. wa/-il-wдl-t wet tut п'оу-п'оуй/ para <~ 
бывает-они-многие табун из пяти, шести лосей» [пол. зап. 353] (вах., вас.: 
wlzl-il- «бывать» < wlzl- «ЖИТЬ>>). 
Комбинация глагола с суффиксом *-i/-1-jl- и обстоятельствами циkЛИЧ­
ности является выражением собственно итеративного значения, например: 
вах.: t'u pl рдrt(Ту lи]кiтпд min тдrдт jot /{д)пд аj-ки f,iypд mij-il-wдl 
<<Из рыбьих крошек мать нам только по одной-две горстки в день .!lШ>> 
[ОДХЯ, НЮ] (вах.: mej-i/- «давать, отдавать многократно», ер.: вах., вас.: 
mёj-Uy(t)- «давать ненадолго»). 
Итеративные формы могут сочетаться как с обстоятельствами 
неточного счета, так и с обстоятельствами точного счета, например: вах.: 
jay mina тдrдт ik опtдrпд eipti-кi.u.pд jё/-il-wдl-t wа/дт Р1 tottдltolalj «Люди 
К Нам ТОЛЬКО раза дВ& (доел. ОДИН р8З-ДВ8ЖДЫ) В МеС!IЦ Щ)Ие3жаJОТ-ОНИ­
МНQJ'Ие ДJIЯ вывоза добытой рыбы» [ОДХЯ, 104]; вах.: t'u sart т&;дп !iJ!J!O, 
к{ryдrt-il-ydl-i «Эtу щуку мы пважцы варИJIИ (дос.л.: была сварена)» [ОДХЯ, 
111] ( кбудrt-i/- «варить МНОГОkраТНО» < кl>'yдrt- «варить, КИПЯТИТЬ))). 
дистрибутив. Ни одна из разновидностей дисrрибуrивного типа 
множества не передаете.я в вах:-васюганском диалекте суффиксальным 
путем, однако, два частных взаимно противопоставленных значения 
дистрибутива могут выражаться при помощи превербов iirey и fru/(a), 
которые образуют соответственно грамматические диверсативы и 
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цислокативы, например: вах.: соуд arey ii,l-дwдl «Он разрывает снег» 
[СВХД 162] (вах., вас.: fЦ-»рыть»); вас.: irul tдpj-tд pet'a wer-we/-t «Llioo: 
~ поцеловав, здороваются-они-многие» [Нonti, 1982:153] (вас.: tдpi­
pet 'а «целоваться»);. 
Сема1ПИка интенсивности в вах-васюrанском диалекте реализуется 
как слабая и сильная степень протекания процесса. Средствами 
обозначения слабой степени проявления действия являются суффикс 
•-wдуtд-/-рдуtд- и наречие ctтдllcjptlali «немного, чугь-чуrь», которые 
формируют аттенуативный ед. При этом суффикс является достаточно 
нереrулярным и уступает в употреблении наречшо, однако возможно 
сочетание наречия и глагола с указанным суффиксом. В сочетании с наре­
чием ёiтд/ слабая степень можеr передаваться и при помощи глагола 
с многократно-деминуrивным суффихсом *-rf-!-')Ul-1-кдl- (-д')U/-, -дrfд-), где 
значение многократности у суффикса уступает значению диминуrивности. 
Примеры аттенуативов: вас.: pti-kotnc juy /ок.д/ siiyi(t) епtд коккд И1=. 
wдуtд-1-дт. тenniim каt islдm <<Иногда по его следу небольшое расстояние 
похожу, чуть не IUiaчy» [Нonti, 1982:141] (вах., вас.: jel-wдytд- «походить, 
сходить» <je/- «ходить, ездить»); вас.: сiтд/ Jol:O§.; kojдmjJ рtт-s-дtд «Он 
немного пошаманил и опустил свой бубею> [Sauer, 1989:539] (вах., ВВl:..:jо/­
«шаманить, камлаты>); вах.: ciJnдl кдs-wдуt~! «Немного побегай!» (вах., 
вас.: кдs-wдуtд- «побегать»< кдs- «бежать, убежать») [СВХД, 140-141]; вас.: 
С.jтд/ wа/-кд/-wд/. jет iywдs tiitдy wer-кдl-wд/ ... «Немного живет [-пожи­
вает], хорошую пищу заранее готовит ... » [Нonti. 1982:129] (вах., вас.: wQ/-
кд/- «ЖИТЬ, бывать» < wiil- <<Жить; бьпъ, иметься. существовать»). 
В обозначении mпенсивно протекающего действия заняты преверб 
t'iyдlii и наречие се(к)кд со значением чрезмерности действия. Эти средства 
формируют интенсивный ед, например: вВI:..: fшrna(t) jдrmin klijsдtдn, 
ninnam nir-Jomin t'i')fд)lii is-1-дkiJn ... »Ремнем привязали, оставили, сами 
на пристань пришли. горько rщачуr=они-шюе ... » [Нont~ 1982:155] (вах., 
вас.: is- «выть, IUiакать» ); вас.: &(k)kд Ир-ду/д-таJпд потдуsi//дт «Когда 
силJ>но ~мнело, я та.к размышляю ... » [Нonti, 1982:141] (вас.: /tр-ду/д­
«темнетъ», ер.: Jep-дlt- «темнкrь», /e(a)p-kдmt- <<Эатемюrгы>, ер.: /ерду 
«темень, темнота»). 
Суффиксы Сд, характеризующие процесс с количественной стороны, 
могут контаминировать друг с другом, выражая, таким образом, более 
частные отгенки протекания глагольного действия. Основную смысловую 
нагрузку несёт последний суффикс, он может подчеркивать значение 
предыдущего суффикса, либо вносить новое значение. Возможны 
следующие варианты контаминации: 
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1. Контаминация суффиксов многократности (мультипликатива/ите­
ратива): 
а) многократный •-t- + многократный *-i/-/-j/- или многократно­
диминутивный *--,1-/-rf}/-/-кд/- (-дrf}I-, -дуiд-): вах., вас.: nayдr-t-il- «цедить, 
напевать», ер.: nayдr- «цедить, напевать»; вах., вас.: ра/i-t-дуд/- «менять, 
обменивать многократно», ер.: pa/i-t- «поменяrь, променять, обменять». 
б) многократно-диминутивный *-yi-.·~rf}/-/-k·дl- (-дrf}l-, -дуlд-) + 
многократные •-if-.ЧI- или *-isl-1-j_sl- (-isд/-•~lsдl-): вах.: каtl-дуд/-i/- «хватать 
многократно» < каt/-дуд/- «хватать, удерживать многократно», ер.: 1.:дt/-t­
дуд/- <<Хватать, задерживать» < кдtд/- «поймать, ловить рукамю>; вах., вас.: 
'tol-jJl-qдl- «каштrrь многократно»< вах.: jol-jsl-, вас.: lpJl-jsдl- «Кашлять>>; 
в) многократный *-is/-/-pl- (-isд/-1-isдl-) + многократно-диминутивный 
*--,1-1-'1)/-!-кд/- (-дrf}I-, -д-,/д-): вах., вас.: [ol-isl-дyдl- «кашлять многократно» 
< вах.: jol-jsl-, вас.: toZ-];sдl- «каштrrь», ер.: lj!Jl-imt- «кашлянуть». 
г) интранзитивно-многократный •-пt- (-дпt-, -дпtд-) + многократный 
*-i/-/-j/: вас.: nayj,-nt-jl- «ругаться, браниться» < niiyj,-nt- «ругаться бранными 
словамю> < nayJ.- «ругать». 
2. Контаминация суффиксов многократности (мультипликатива/итера­
тива), +суффикс аттенуатива (слабой интенсивности действия): 
а) *-i/-1-11- или *--,1-/-rf}/-/-кд/- (-д'I)/-, -д-,!д-), •-isf-/-jsl- (-isд/-1-jsдl-) + 
моментально-диминутивным суффиксом •-wдуtд-/-рдуtд-: вах" вас.: nдrort­
il-wдytд- «побегать»< nдrayt-il- «бегать»< ndrдyt- «бежать, побежать»; вас.: 
roy-isl-wдytд- «потрясти» < rUy-is/- <сrрясти», ер.: roy-im- «тряхнуrь»; вас.: 
blt'-kдl-wдytд- «nоо~отитьея>> < blt'-kд/- «промышmrrь, охотиться (в отдале­
нии)»< вах" вас.: blt'- <<Выслеживать зверя по следам, следить»). 
3. КонтаминацИJI семельфактивных суффиксов •-т- (-3'п-), *-дтt- (-mt-), 
*-yt- (-дуt-), интранзитивно-семелъфакrивного *-дyint-1*-дyjpt + многократ­
ный суффикс *-il-/-j/- или многократно-диминутивный *-'}i-/-')д/-1-кд/- (-д]дl-, 
..qlд-): вах., вас.: jeri-m-il- «прочерчивать, проводить чеJЛУ многократно» 
< jeri-m- «черкнуть, прочеркнуrь» зачеркнуrь» < jeri- «чертить, начертить, 
прочертить»; вас.: weri-mt-i/- <<Часто просьшаться неожиданно» < weri-mt-
«вдpyг проснуrься>> < weri- <<ПрОСЬIПаТЬСЯ, пробужщпъся»; вах.: кiit/-imt-дуд/­
«удерживать многократно» < кiitl-дmt- <<уХВатить; поймать» < каtд/- <<повить 
рукамю>; вах" вас.: 1<."йlkii-yt-дyдl- «разевать (рот) многократно» < кйlkii-уt­
«разннуrы> < кiilkii- «разевать»; вас.: сау-дуiпt-д-,!д- «задыхаться, захлебы­
ваться многократно»< вас.: Ciiy-дyint- «задохнуrьсю>. 
Достаточно редко в рамках одной глагольной словоформы может 
встречаться и сочетание трёх суффиксов количественных СД, например: 
вас.: сiу-дтt-ду/д-wдуtд- «немного в воде подержать и быстро задушитЬ>> 
< Сiу-дтt-ду/д- «держать под водой короткое время» < Ciy-дmt- «утопить, 
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задуШИТЬ» < сау-/ёйк- «ТОПИТЬ»; вас.: cay-дyint-дyiд-wдytд- «быстро захлебы­
ваться, подавиться» < cay-дyi11t-8ylд- «задыхаться, захлебываться много­
кратно» < вас.: ciiy-дyint- «задохнуться, захлебнуться», ер.: вах., вас.: cay-
дwt- «душить, задушить». 
Рассмотренные примеры контаминации позволяют сделать следующий 
вывод: суффиксы однократного ед предшествуют суффиксам многократ­
ного ед однако последние обычно предшествуют суффиксу 
аттенуативного ед . 
В Главе III «ФазlНЮЯ структура процесса и способы действия в вах­
васюганском диалекте хантыйск.оzо языка» в первом теоретическом 
параграфе рассматривается фазовая детерминация действия и её место 
в системе аспектуальности. Во втором и третьем параrрафах рассматри­
ваются соответственно суффиксальные и аналитические средства передачи 
фазовой семантmс:и. 
В вах-васюганском диалекте хантыйского языка наиболее 
дифференцированно суффиксальным способом выражается только 
начальная фаза действия или процесса. Фазовые значения дуративности и 
окончания действия пересекаются с количественными характеристиками 
процесса. 
В вах-васюганском диалекте хантыйского языха специализированным 
морфологическим показателем начШlьной фазы действия является суффикс 
*-дkдtд-1-дftдtд- (-kдtд-1-1[.дtд- после вокалических основ), который и 
является выразителем начинательного способа действия, например: вах.: 
иl!оу mq wj;yljyдn jаудп ~ рап; jl jmlj,Yдn je1Jк f!m.'la, lop-1-дf.дtд-ivдn «Из 
лесу вышел на берег речки и сел возле берега, начал удить» (ОДХЯ, 119, 
115) (вах.: /ор-1-д{дtд- < вах.: /ор-1-, вас.: jop-1- <<удить» < вах.: /ор, вас.: jop 
«удочка»); вас.: рйt 'ka/i !J!irampдytдyдn, j°'Jriilinд ftu/a /Оуt-дkдtд-kдп <<Птичка 
рассердилась, с мышкой начала ругатьсЯ>> (Калинина, 1976:133) (вах., вас.: 
!'оудt- «заругать»< /'дудt- «руrатъсю>); 
Суффикс *-дkдtд-1-дfдtд- (-kдtд-1-'J.дtд-) может сочетаться с другими 
суффиксами ед например: 
а) с многократными суффиксами *-il-1-Jl- и *-1]is/д- (-l')isдl-), с 
многократно-диминутивным суффиксом *-rf-!~rfЗZ-1-кдl- (-д'}fЗ/-, -дуlд-) и 
многократно-интранзитивным суффиксом *-пt- (-дпt-, -дпtд-), занимая по 
отношению к ним свободную позицию: вах.: кit-дkдtд-уд/- «начать 
посылать многократно» < вах., вас.: кit-дkдtд- «начать посылать» < вах., 
вас.: кit- «послать, отправить; выслать»; вах .. : is-дkдt-!}- «начинать плакать 
многократно» < вах., вас.: is- «въrгь, плакаты>; вас.: kit/k-il-дkдtд- «зазудеть, 
начать чесаться многократно» < вас.: bl/k-il- «чесатьСЯ>> < вах., вас.: klz 'ду­
«зудеть, чесаться»; вах.: pel-1)isдl-дkдtfr. «начюъ колоть» < pel-l)isдl- «колоть, 
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жечь (например, о крапиве), приха.лывать» <ре/- «резать, жечь, колоть»; 
wа/-дпt-д!дtд- «начать по.11~ б~rвать» < вах.: wii/-дпt-»бываты> < вах., 
вас.: WQ/- <<ЖИТЬ; быть, ИMeniC.lf, существовать, Н8ХОДIПЬСЯ». 
б) с семелъфактивньmи ~mtсами •-m- (-дт-), •-yt- (-дуt-) и 
интранзитивно-семелъфактиsнь1М •.-uкmt-1-oкj,nt-, занима.я всегда позицию 
после них: вас.: p6/fi-m-дkдtд- <<Закипеть, начать кипеть» < z:ЮJfi.-т­
«вскипетъ» < p0/j;i- «кипеть, вскипеты>, вах:.: кiуr-дуt-дkдtд- «начать подцеn­
тrrь, поддевать»< tdyr-дyt- «зацепить, поддеть»< вас.: кiудr- <<Зацепитьс.11»; 
вах.: сау-дкiпt-дkдtд- «начать задыхаться, захлебываться>> < вах.: ёttу-дкiпt-, 
вас.: Ctty-(Jyint- <аадохнуп,ся, зwоп:бнуJЪся», ер.: вах., вас.: ёtty-дwt- <<ДуШmъ, 
задушить». 
Крайне редко встреч~ Конта№Пfаци.я суффихса *-дkдtд-1-дlf.дtд­
(-kдtд-1-РJtд-) и двух других суффихсов ед. Однако подобные примеры, как 
и в случае контаминации суффиксо.в ед участвующих в выражении 
количественных характериСJ'W(, вс:q>еЧfКУГСЯ крайне редко. В отмеченных 
примерах суффихс *-дkдtд-1-дkдtiJ- (--kдlд-1-fдtд-) занимает промежуrочное 
положение, например: 
а) семелъфактивный схффи~ • rnt- (-дтt-) или •-yt- (-дуt-) + 
начинательный *-д/Wtд-1-дl[fj@ { /SдtдrJ~дtд-) + многократно-диминуrив­
ный •-уi-1-')'дl-1-кд/- (-д')'дl-, ~rlibl ~im.: кdri-mt-дkдtд-yдl- «начать повора­
чиваться многократно», cpit .. ~1-М/L. вас.: кtJri-mt-дyдl- «повертыватьс.11 
многократно», ер.: вах., щ.'ti~yO/.r «ворочать, поворачивать много­
кратно» < кiiri-t- «вopoчa'J1i,j;1Qllll.80paЧIQlaТЬ; верrетъ, повернуrъ» < каri­
«ворочатъся, вертетъсю>; вti:Jr.x:ю"ld1fr-Эyt-дlcfJ!д-'/дl- «начать подцепл.IПЪ, 
поддевать многократно», cPJD~-Uyдl- «зацеплять многократно», ер.: 
вах., вас.: кiуr-дуО/- «задеть, зацешrrьс.11, запуrатьс.11>> < вас.: кiудr­
<<ЗацеПИТЬСЯ»; 
б) многократный *-isl-~/Ut(Щff)l-/-i,sдl-) + начинательный *-дkдtд-1-
д{дtд- (-kдtд-1-f.дtд-) + мно~·днМ'Инутивный •-уi-1-')'д/-1-кд/- (-д']i]/-, 
-ду/д-): вах.: (оl-i,sl-дfдtд-удl-"<<начать nmrurrъ многократно» < j_о/-.i,s/-дfдtд­
«начать кашлятЬ» < вах.: f:ol-ut-, вас .. fьl-J.sдl- «кашлять», ер.: вах.: ljol-imt-
«кaшлянyrы>; 
В некоторых случа.ях 11аЧИнателъностъ действия мoiyr выражать 
семелъфактивные суффиксы "_,,," (-дm-), •-yt- (-дуt-), например: вах.: сеkд 
{liwt'-дm-lpzl «Сильно начал идrи дожды> (вах., вас.: fiiwt'-дm- «начать ИД'I'И 
дождю» < Jiiwдt '- «идти о дожде» < JawtJt 1- <<дождь»); вах.: t 'а wannд iO.&m=. 
дуt-дwд/ «Вот скоро начнет убывать, пойдет на убыль (вода в реке)» (вах:., 
вас.: fдjдm-&yt- «начmъуб~> < lpr}om- «убывать, убъrrь (о воде в реке)»). 
Срединная фаза. Для выражения этого значения чаще всего 
употребляются суффиксы *-i/-.''-J.l-, *-yi-, -'}V/-/-кд/- (-дiJ/-, -д')iд-), •-пt- (-дпt-, 
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-дпtд-), Чs/-/-jsl- (-isдl-/-Lsдl-), которые одновременно служат показателями 
мультипликативноrо/итеративного типа множесrвенности ситуации . 
Примеры : вас.: a/ 'walJ, muyjja кдr)c-il-wдl «Алвали карасей удит (доел . 
«ищет») [Gulya, 1989:567] (вах., вас. : кдr)с-i/- «искать многократно»< кдr;с­
«искать» ); вас.: riit 'jдуа tо{ду-кд/-wд/ ". «Старик ему так говорит . .. » [Нonti, 
1982:127] (вас.: tо/ду-кдl- «говорить, сказываты> < tojдy- «сказать»); вах. : . .. 
та /оуд /ttyд-1-/-im tim juynati, та i:ip{m ett 'ti iy wе/дпtдуа/ « .. . я его [медведя] 
поджидаю вот [с] этой палкой, мой отец вот также медведя убивал» 
[ОДХЯ. 107] (вах" вас.: liryд-1- «ждать, выжидать; поглядывать, стеречь», 
ер .: liryд-m- «взглянуrь»); вас .: .. . sетд/ joj(t)д coк-islд-1-tд «. .. царю глаза 
ТЫЧИТ» [Нonti, 1982:129) (вас. : Ccк-is/Q... <<ТЬIКВ.ТЬ>>, Ср . COK-j,m- <<ТкнуrЬ»); 
вас.: tij ки iswд/, inta way-дnt-wдl «Мальчик (доел. малый человек) плачет, 
есть просИТ>> [Калинина, 1976:135] (вах" вас.: way-дnt- «просить, клянчить; 
звать, прюывать» < way- «просить, попросить; звать, называть»). 
Конечная фаза. Следующие суффиксы семельфактива: • -т-( -дт-), 
•-mt-(-дmt-), •-kдmt-1-]Jдmt-, •-дуt- (-yt-), *-iyint-, -iкint-, •-oyint-/-дyj,nt, 
•-дк.int-1-дкj,nt- и суффикс атrенуатива •-wдуtд-1-рдуtд-, относящиеся к сфере 
количественной детерминации действия, объединяются со значением 
законченности действия. В случае употребления суффиксов семельфактива 
ситуация предстает как мгновенная, не имеющая длительности, где конец 
фактически совпадает с началом. 
" Примеры : вас.: та кriram wat'-m-дs «У меня ногу стянуло» [СВХД, 
511] (wаt '-дт- «стянуrь (напр., ногу, руку от боли)», ер . wat'-дm-J,l­
(t~Пffla1Ъ»); вюс w6yfll bll-l)mt-д.t «У него сипы ИСС!ПСЛJf}> [CBXJ{, 17R-
179] (вах.: lf.01-дmt- «КОНЧИТЬСЯ, нссякнуrь» < jilla- «КОКЧИГЬСЯ, ИССЯkН}'ТЬ, 
перестать»); вах . : та /иjдт оурдjа J2011-дкj,nt-дs «Мне дверью палец 
прищемило (доел. мой палец дверью прищемился)» [СВХД, 336] (вах.: 
рау/-дкjрt- «сжаться, прижаться», ер. : рау/-дтt- «прижать, зажать»); вах. , 
Е\с'\С. : watnд taZдw дjniim sдкд/-кдтt-дs-i «Ветер совсем с~уrил сеть (доел. 
ветром скрученная)» [СВХД 445] (вах. : sдкд/-кдтt- «спутать, скрутить»< 
sдкд/ '- {<скруrиrъся, спуnлъсю>); вас. : tem as ре/ка каt 'joyдmдnii riJjj ёuj~ftyt-дs 
<<Как только этот берег Оби показался, их лодка уrонула>> [Gulya, 1989:572-
573] (вас .: cuj-дyt- <<уrонуты>, ер.: ёиj-Суд/- <<Тонуrь многократно»); вас .: 
рйt 'ka/i !р'irат-рдуtд-удп, jдf)ralinд fшla /дуtдkдtдkдп «Птичка рассерлилась, 
с мышкой начала ругаться» [Калинина, 1976:133) (вас.: раm-рдуtд­
«рассердmъся быстро»< §Qram- «сердиться») . 
Для передачи фазовых значений начинательности и окончания 
действия нар.яду с суффиксальными средствами употребляются 
аналит11чес1'.:ие констру1с.уи11, струкrура которых укладывается в схему: 
инфинитная форма основного глагола (деепричастие, инфиюrrив) + 
IR 
финитная форма фазового (вспомогательного) глагола. Финитная форма 
содержит не толысо показатели грамматических каТеrорий, но может 
осложняться суффиксами ед. Инфинитная форма, в свою очередь, может 
тахже содержать суффиксы СД. 
К фазовым глаrолам со значением начала действия О'Пfосятся : j~-lii 
(вах . , вас.), pit-td (вах., вас.), Jr:otkдmдl-tii (вax.);jё-lii (вax. ), jё-ntii (вас . ). 
Примеры с данными глаголами : 
а) инфиюпив + фазовый глаrол pit-ta: вас.: дj lii 'пд plryдtдn 1шi1 t '-t 'а 
pit-дs «Однажды заболел его сыю> [Sauer, 1989:559] (faп 't'- «болеть, 
хворать»). 
б) инфинитив + фазовый глаrол jeyi-: вах.: is-lii iёri-rдn «Он~ 
nлаюrгъ» [СВХД 75]; вас.: вас.: ёj wШ-/юr slryl(t) kuylд=mOJ-ta jёyj-l-wQI <<По 
ГОJЮдсхой улице зашагал>> [Нопti 1982:143] (вах. , вас .: koyl-дm- «пошагать» 
< kuyдl- «Шагать>>; jeyi-l- «становиться, делаться, превращаться, приходить 
в JСАКое-либо состо.яние; наставать, наступать многократно»). 
в) инфинитив + фазовый глаrол kOtkfJmдl-tii «начать, приняться что­
либо делать»: вах.: 1шt wёr-lii kдtkдmдlt-дs «Он дом принялся строкrь (доел. 
«делать») [СВХД 121] (вах . , вас. : wёr- «делать. сделаТЬ>>) . 
В фазовой конструкции со значением законченности действия 
(финитивного СД) употребляются фазовые глаrолы вах., вас.: кiil-ta 
«JСончать» и lQy-tii <<Кончать, заканчивать; кончить, захоНЧИТЬ>> . 
Конструхция формируете• ках на основе формы деепричастия, так и на 
основе инфинкrива. В первом случае в качестве вспомогательного 
высrупает rлаrол .,.0/-ta, во втором C.!JY".ae уп~ляется глагол l(Jy-ttt 
а) деепричастие + глагол кiЯ-tа: вас.: rjt wer-min кOI-s-jm «Я лодку 
сделал»; вас. : niiyдr ilkiiltд-min кO/-s-jm» <<Я орехи довеял. 
б) инфинитив + глаrол lt>y-IO: вас.: та ~imдl iskalдm, по t 'u pifnд is-ta 
lдк-кd/-дт <<Я немного поплаm, но затем ПфеСТ8.Л (доел . «ПJiахать 
захончил»)», ер.: kиу is-kal, pj.r рёШ/пд lду-к41 <<долго плахал (он), затем 
перестал» [Нonti, 1982: 137, 135]. 
В Заключении подведены иrоги и сформулированы основные выводы 
исследованИJ1. 
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